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“La perseverancia es muy importante para el éxito. Y que si uno no se cansa de llamar a la  
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PRESENTACIÓN   
  
  
Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada  “GESTIÓN  
DE COBRANZAS Y RENTABILIDAD DEL TRABAJADOR DEL ÁREA DE BANCA 
MINORISTA DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, AGENCIA LAMPA, 2016”, con la 
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Banco de Crédito del Perú von oficina principal en Cercado de Lima , Lampa; durante 
el año 2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo, para obtener el Título Profesional de Licenciado en Administración.  
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Gestión de Cobranzas y Rentabilidad del Trabajador del área de Banca Minorista del 
Banco de Crédito del Perú, agencia Lampa, 2016, es el título de la presente 
investigación, tuvo como objetivo principal mostrarse de acuerdo la relación de la 
Gestión de Cobranza y la Rentabilidad del Trabajador. Esta investigación tiene un 
diseño, de tipo no experimental transversal, correlacional. No experimental porque no 
es posible manipular las variables, los datos que se necesitaran para el desarrollo de 
la investigación, se obtendrá de los colaboradores que ocupan el Área de Banca 
Minorista del BCP dentro del tramo de cobranzas de 1-30 días, los cuales son 70 
colaboradores en tomando a toda la población es decir de tipo censal; y de forma 
transversal ya que la recolección de datos se realizó en una sola ocasión.  
El instrumento utilizado fue el cuestionario de tipo Nivel de Conocimiento que incluye 
30 preguntas separadas por 4 dimensiones respectivas para cada variable. El 
software estadístico que se utilizó fue el SPSS V21, por el cual se aplicó el Alfa de 
Cronbach tuvimos una confiablidad y una correlación de 0.684** Rho Spearman 
demostrando que la Gestión de Cobranza y la Rentabilidad del Trabajador, se 
relacionan significativamente, resultados con él se puedo realizar la discusión, 
conclusiones y recomendaciones. 
Palabras Claves: Gestión de Cobranzas; Rentabilidad del Trabajador, Procesos; 











Management of Retrievals and Profitability of the worker  
of the retail banking area of  Banco de Crédito del Peru, Lampa office  2016, is the 
title of the present research, it took as a main target to show him in agreement the 
relation of the Management of Collection and the Profitability of the Worker. This 
research has a design, of transverse not experimental type correlation not 
experimental because it is not possible to manipulate the variables, the information 
that was needed for the development of the research, it will be obtained of the workers 
who occupy the Retail Banking area of the BCP inside the stretch of retrievals 
between 1-30 days, which ones are 70 workers in the whole population that is to say 
of required type; and of transverse form since the information compilation will be 
realized in only one occasion.  
The used instrument was the questionnaire of type Level of Knowledge which 
includes 30 separated questions by 4 respective dimensions for every variable. The 
statistical software that was used was the SPSS V21, in which the Alpha of Cronbach 
was applied we had a very high reliability and an interrelation of 0.684** Rho 
demonstrating that the Management of retrievals and the Profitability of the Worker, 
are significantly related, turned out with him can be realized the discussion, 
conclusions and recommendations. 
Keywords: Management of Retrievals; Profitability, Processes; Politics; Procedures 
and Strategies.  
 
 
